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Experimentelle Studien iiber den Einfluss der 
Intercostalnerven-durchschneidung auf den 
respiratorischen Gaswechsel. 
Von 
， Dr. Y. Oyamada. 
〔Ausder orthopad. Klinik der Kaiser!. l1ni,•ersilat 1.u Kyoto 
(Prof. Dr. H. Ito）.〕
Der Verfasser mass den respiratorischen Gaswechsel vor und nach einseitigen bz1L 
cloppelseitigen Intercostalnerven-durchschneidung beim Kaninchen und erzielte folgende 
Resultate: 
r) Bei cler Durchschneidung der fast alien eins~itigen Intercostalnerven war die 
Respirationsfaehigkeit nicht so gestoert, und bemerkte man nur etwas Abdominal-
almung deutlicher als gewoehnlich. 
2) Bei der Durchschneidung der仏stalien doppelseitigen Intercostalnerven wurde 
die Bewegung der Bauchwand deutlich stark und der Atemtypus ganz abdominal. 
Schon gerade nach der Operation trat betraechtliche Atemnot an den Tag, doch war 
die Lebensgefahr ganz zuf温Ilig.
3) Bei der einseitigen Intercostalnerven-durchschneidung nahm die Atemzahl zu 
uncl l'erminderten sich die 02 Aufnahme und die C02 Abgabe ein ¥"enig, und am 
einigen Tagen danach h巴rschtenwieder normale Verhaeltnisse. 
4) Bei der doppelseitigen Intercostalnerven-durchschneidung n;i.hm die Atemzahl 
cleullich zu und verringerte sich das J¥finutenvolumen der Exspirationsluft; Verminderung 
cler 02・Aufnahmeund der C02-,¥bgabe war vie! auffallender als bei der einseitigen, 
und nach einer ¥Voche war der Gaswesl1sel wieder仏stnormal. 
(Autoreferat) 
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第ー表 家兎（自中 2300~.）野照試験（左側）気温24. 句集摩i!i8.mm.
I H. Q. I c o~ Iο~ I ＼. ’I'. I A. ¥". I A. z. 
u望吸｜ 比 I 1望書zI 比 ｜笠宮tI 比 1青島I l七I Jl'.椴｜比 ｜貸費支 l比
術前九4. I 1川市.11 1.00 i 1λ川J.OO:1:-;.!l-t i.11 I 1n.山 ii.oo Io.バ7!1 ] .IJIJ 
手術一時間後 九~ I o.6!l i "1川 I 川 1九.jI ()!l!l I 19.58 I J.川 I17.~：： J uu iり州り 1.0り
二時間後 1 .j/ I 0.87 I ／ ~II 1.!l:; Hi.Ii I ].01) I 21. 1：‘］.］［）］ 17.:!1 I 1.1:! I 0.S72 1.！円｝
宅時間後 ；川！1.!I::. 日1 1. !J,C: ) Ii.・! J ］川 JI!l.il  J.04 I Ii.:2: I I.I:! i I R7.j O.!l!l 
















































































































第三重量 家兎（白 622!i0g.) 塗判官試験（雨伽0 気温l!I.oc 気麿7li:l.mm. 
1 A. z. I ・ A. '" I ,¥.T. ¥ o~ I c o~ I R. リ
一一一一主主Us=l~ヒ；l)D~一三IC,' ·~w-cr~－：.軍亙工IC:I 蜘リL
術前 ：.－＞I f J.11 吋4.1)i }1111 I ltl.il ] 1.0円 21.1n 1.11 l1 s.2.~ ＇－ 1.oo lo.s4ol日；－
手術一時間後 ！ 川 IO.!IK 800 I l.Oll' Ii.8 i I.II/ '2：：.川 I1.10 I 1山 Hi l叫 lυ ／!l:lI 0.94 
二時間後 ！い , o.04 J s;J什 ＇ 0.リリ ＇ 11.:1 I 1.0.J i :z::./K I l.1日IHI目20! 1.05 I 1.パ11I O.f!/ 
二時間後 I47 I O.!l:l 同（｝ J.nr 1 1.~.1 1 J.00 !22.陀：I川 Irn川 l .o~ ! o吋 11り!Ji
第四表 家兎（白 02:.)0".) 聖母照試験（雨側） 気温2:J°C 朱摩川i.mm.
｜八 χI A. ¥. I .¥. T. I Ue : C I l~ i R. り
一一一一」豆亙三lCil_ij[i:1t ~： ·:r！均一三巳 'Pt~（：二j_t_ ; 't'OYi l〕ι－！ W~f Iー五
術商i！加I] .11 I SJけ 1.c川！l ~.II : 1.00 ! 2川；i l－ぷ］17山 I1.00 i 0.Sli;-1川
手術一時間 I 61 1 i.11λI X］け .1.00 I n;: I 1川 ：21.S:l i l川 iJS Ii! I 1附 Io.同 L O.!IS 
二時間 ! 川 i 1.11 I 対日 i.o:: I 14.乃Ii.112 21.82 I i.1ペ11メ.11 I i.06 Iり川7iり川
三時間 ：日 I1.!1，》｜山川：： I14.6 I i.り4 '.'I.川 1吋 iIS川 J.1.・, i I.SID! l.01 
A.λ＝毎分呼吸数 人.¥". ~－毎分呼吸量（立じ） 人 T.=t手｜吋呼吸放uo
( ＞~ ＝ 1手分呼吸酸素最UO c:o~ =lid：分排池炭酸主Ofr:ID; R.りで呼吸不 （以ド準之」
指所見概
劉・JM試？胎ニアリテハ.Ji・fHIJ&144側何レモI呼吸性瓦｝t)f交扱ニ多少ノ対動テ＊タス。呼吸数
呼吸量＆'l:i同呼吸量ハ10%以内 JJ曾J長テボス 0 'l:f分1汲牧酸系二；，：：ハ一般ニ噌加 シ， 一二ノ例




小li悶・ 肋間紳経切断／呼吸性束期交換＝＜＆.ポス影響＝就テノ資験的研究 :.) 
2時間，3時間後等ノ；数回ニ亘リテ呼吸性瓦斯交換テ測定シl＇），テ術前術後ノ ＃）：態テ比較セリ。
是等ノ賞験成績ハ第5炎乃ヨミ第8表ニ而i~• I＆：セリ。
第五衰 家兎（白♀2；：，；り立）左側肋問料経切断気温23.°C 須鹿75G.mm. 
A.χ ！ A. v. I A. ’r. I’ （」 I c o~ I R. Q. 
盃町τ｜叫 7比｜削｜比｜蹴｜比｜蹴｜比 「瓦 I
I 2 I はけ｜ I I:Ll I I 18.:1. I Jij 月i ’白Q ! 
術前 I1:1 I : 7!ll I I i:::! ! rn.日 i I 1u8 : • ;;:7sg i 





/I) ; 1. Iろ
(i/ l .11 。lj 1.1パ
/:!I) iり月！） lll.G Iり川 I1ふ：！2I o. s0 ! 11. 1 , ・り／.j: IJ.7:;4 （｝川
品川｝ ! 0.8G リ.nI り7,)jfal5i o.83 !1i.11s o.1410.1:;i H刊
リボ1,084 Jl.J I 0.77 iF>4:l' 1.8.J. III.時ゐ iりおけ： o. 768 ! O.！は
川 I!0.吋， 10.0 I 1.H什 11主16iけs:;1114；；り 1GI o.15G o.円
第六表 家兎（白0;1;;;jl)~.）左側HfJ間紳怪切断気温22. 句集歴758. mm. 
I A. v. I 人’r. I ）~ I 仁 o~ I I{. Q. 
鰍「日制！比J1ux I比両町工（寅数ltヒ｜賞数｜比
I 5，~， I ! 7ろ（） I 1:1.6 I 1 18.~I I ! .0/ ! 
術 前｜ぉ ｜ I 11:0 i:ui l1s.1sl !r,:.r>1! ｛）時五
卒均 I57 I ].110 i :;.);) Iり1 lil.4 ! ] .Oil118.川 1011'l;J.24 ! 1川 Io.838 / i.1川
時 ン十分後 I66 1.16 i (i¥11 I I川 111.0I I/.') j 16.l日いI89 [ 11.S.) Iりni o.n;2 o.87 
一時間後 ｜ol . i.111 : 670 I o.sn I 11.0 I o.s'.2 j 16.57 o.!ll 111.!l:; I o.1s川.7211l 付制
二時間後 l 61 . ].I斤 l7；り I1.1>1 ; 12.0 Iり.!JOI 17.fl!l i IUJ!) : 13.fi.~J Iり川 ！り785！り＼).j
f時間後 J51 : 1.1:.l 1-11 Iり!JSi ll.ii I I)87 ! 18 70 1.03 i 14.64 Iり!16; 1.783 i 0.川
第七表 家兎（白 021りりは 左側肋間紳絞切断「集温22.°C 主主摩761.mm. 
1λ ！. I A. ¥!. l 九 T. I l., i C: 0。 I R. 1. 
｜蜘！比｜鰍｜比 ｜蛾｜比 ｜鰍｜比！鰍｜比｜蹴｜比
I 42 Iλ内I I 15.l : ; Ji).2¥l '12.0:l I I 1.7¥l 
術商II ！弓 i .，ぷI ' 12.2 i [ 14.!J!) I 12.0l I ! I.別
卒 均 IH 1.1川 I.j(j,'i 1.111 J .-) 7 I 1.1川 11与OJ.1.00 12.1凶！1.1川 II) Sil I l.11 
手術1十分後 l04 I J.2:; I 48け りX.); S !Iiり凶 1り4』：o.63 I , .;1ト0.6:1! 0.72 l l.!11 
ーー 時間後 ｜,:; I 1. :;2! t,21 りリJ,1.1 ! lGt.i 10.8!> ! 1.7: I 7.7!1 iり.65I 0.12 ! 0.10 
二時間後 ｜同 I I.25 I ;)(II) I) 8!J ' !I.] I 0.(¥fi ]II ;1い ）りリ＇ 7.61い’1;:; l. /;) i l.!1] 
三時間後 151 I 1. rn i 仰 08:3 9.0 I O・川！HJ.2;) i o制！ 7.64 lけ山 0. /.} 1. !I・! 
第八表 （自第五表至第七表予均比）左側肋間紳経切断
I ＇・χI A. ,. I ・'・ T. I o~ I c o~ I R. 12. 
掛lj 前 I ].11 1川 ！i. oo I J. l川↑ J.1)1) i J.11 
! ）手術 : 1・分後 l 1.11 I o.sn I 0匂74 0.7ろ I o.72 j 1.s 
時間後 l I.JS i OS!! i 11.74 : O.:-l2 [ り7'.? ! ｛｝制
二時間後 1 l.14 I （｝川 I o.77 , ｛｝叫 ' 0.1; i 1.1: 












































































































































































第＋表 家兎f白0：！引｝りζ）右側肋間岬経切断気温20.。じ 糸陸itil.mm. 
! .＼.χI .¥. y I A. T. ! (Iョ I c （片 I R. 川J2t~：引雨戸岬π｜函1. ~~10－~~J ~·同！止
同一！ -l-,;i1 ! lH.41 !171.:,: '1リ71I 一I1目』I＝ー
術前 i;, I ! ~iill i i 14.l I, Ji.":!: - 1~ ： 64 i I;・;;,'.,! 
千 均 Ic.u I 1 りり！ゴ竺一ど~竺ι~~Iとてと） i土I)と ＿1 ：~8_L~川い山 ； ] .(ll 
手術二十分後｜ 出 11.12 I !14.1 I 1.11/1::.81 ".!1 [14.1-tl 1.叫 110.li:;:I吋l~－~1' 1.;1; 
一時間後 1liG i l.12 i ！山 II.09 I J:!.!I i 1.!17 I l・Ul:; I I.叫 11i.11 1 りX・II 0 74:! ! りリi
；時間後｜ 7".! I 1.22 I !Hil I 114 I J:1.: Iり！日； 114.'i!JI I杭 Im向｜り叱 i11.;;;4' O.!li 
モ時間後 Ias I i.12 ! ！山II 112 I i4:-i I l.Ul 11る16j I.！川 1u.1川り叫 11./1; i 1.！川
小山田． 肋間紳経切断ノ呼吸性天野f交換＝及ボス影響＝就テノ寅験的研究 ;37 
第＋ー表 家兎（白（）.'20g.）右側肋間神経切断気温21.句集摩762.mm. 
A. z. l A. v. ¥ A. T. I o~ I c o~ I R.υ 
蹴｜比｜箕数｜比｜蛾｜比 ｜貧鍛｜比｜貫教｜比 ｜鰍［比
術前i：~ I I bi? I 1 rn：~ I Ii！：~~ I I iq;I I ~：；ii~ I 
平均I41 I 1川 i515 I I.00 I 12.6 I 1.00 I山 sI i.oo I 12.州 i.ooI o.叩 Ii.川
寺術二十分後 I52 ! u1, 460 I o.s1 I 8.8 I 0.10 I fl.61 I o.68 I 102 i o.56 I 0.1:;0: <1.叩
一時間後 I50 l 1.22 I 420 I O.S6 I 8.4 I 0.67 I 8.39 I 0.60 I 7.2月Io.5~ I 0.119 I o.!1c1 
二時間後 148 I 1:17 I -±:o I 0.8;i I fl.O I 0.71 ! !U7 I o.67 I 7.07 I o.56 I 0.764 i”日3
三時間後 ！訓 ; 1.22 490 Iり！li)I !LS I 0.78 110.64 I 0.76 I培14I ・o.65 j 0.1前｜り川
第＋ニ表 （自第九表至第十一表平均比） 右側肋間紳経切断
A. Z. A. V. A. T. 。 c o . R. Q. 
前 l.00 1.00 1.00 J.00 l.l<) 1.00 
一一一 一
手術二卜分後 I.Ii 0.94 0. il) 0.75 0 67 O.!J; 
一時間後 J.17 o.n:J 1.:Sl <I. 71) 0.72 ｛｝り4
二時間後後 1.l!l （｝！』：； り.71-: け71) ｛｝付！； 0.94 
三時間 1. J.5 0.!1！』 0.86 ｛｝坦』 0. 78 ｛｝！｝：｝ 
所見概指







上漣ノ；女f.Iク右側肋間榊経切断後呼吸性瓦斯交換ニ明カニ務化テ＊ス， 而 シテk.側ノ 其 レニ
比 シー人矛テ認メズ，且ツ術後腹式型呼吸僅カニ著明トナ Jレテ認ムルモIi側ノ共レ ト同様ナ
第六章賓験第四南側肋間神経切断
/1ご，右南側ノ肋聞神経テ一時的ニ可及的多数切断シテ共術前，術後ノ ：f.斯交換 ノ欣態 テ




I A.χi A. ,. I 1. T. I o~ I c o~ I R. <2・
｜ 鰍 fム－ 1--x~；汀τ｜鰍｜比両τl蜘｜比 l 賓鍛 I iヒム ~－＂＝；ヲー市「ITf「ffi~~TI「 ~g：~~! i ：：：；！~ 
平 均 ；訓｝ 1.011 i附 1 12.・川1.00114.J.;j I Iり川 10.14;1.00 j 0.743 j 1山
手術二十分後17り ! 1.4り｜ 刷 o.83 I 1.!1 I 0.61 ! ~.0i [ 11.川 5.~5! 1.6-lI 0.682 ; O.!l2 
一時間後 ！1-l I.48 I 600 O.!l3 I 丙.1 I 0_1;; i !l.06 I o.6川＜Ui9I 0.62 ! 0.i" 40 I.川
三時間後 1 /I l."11 I .jljf) !Uii' ; 絞り I11.6~ ! !l.02 I 0.62 I 6.66 ! 0.62 : 0./;!) O.!l!J 
三時間後 ，12 1.H I 6川 り川 i出7：り川：lO.o:. I.I"川 1.1;:I I川 10.701 ! 0.叫
第＋四表 家兎（白♀~：：oo百）雨側肋関市中総切断集i:,.20. °C 朱慶応li.mm. 
I A.χ 1 九 V i 1. T. I o~ I < • o~ I R. <.2 l ~!J . 比 市~！~［！t:- 1 貧鉱 ｜ 比 片山｜鰍｜ 比
術前i~~ : ! ~~：~ I ; ~i：~ i ! ：~ ：~；~ I I ］~：：：~： i i；部｜
とー 竺ーL li1 _i ＿~·I)(：＿ ；一 一“ l ~· ＇＇~ L 1ヤードヤ j_l~."1~ 川 1_1a:o! I 1.00 ; n山どり
手術千二卜分後 1!Iり I ] .，！己 ； り；川 0.84 ! 7.1 iり01i リ；；.）: 0.54 I G.H ' 0.50 I 0.690 I 1.!12 
一時間後 ｜リ4 I l .  )4 .j＼州 0. i"!l i I):; ! 11.51 ; !J.O(j ! 1.[>2 i t)；凡 Io.-IリIO.iOO I O.!l4 
二時間後 lU6 i J.;j/ . ぬH 0. 1: ! .-,, ：り.46: 7.n1 ! o.46 I 6.0i I 0.41 I o.762 I u口
三時間後 ！!J() :u弓 山 1.s: I o.!) ; o.5u：リ21i! （）ね ！Ii. IV ：”.51 I 0.733 I O.!lS 
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小山田． 肋間紳終切断ノ呼吸性叉主fr交換＝及ボス影響品就テノ貰験的研究 ：~fl 
第＋セ表 （自第十三表歪十六表平均比） 雨側肋間紳綴切断
術
〕二一己~~I A. T. I 02 I C. cんーー」二二
前 I i.o J 1 ，川 i 1.00 I 1.00 I 1.00 I 























































i A. z. ! A. v. I A T. l o~ I c o~ I R. Q・ a
トーート一一一トート丁一｜一→ート丁一｜組 系駆｜ 貸敏比 i 資数 l 比 ｜貧鍛比 j'.l(~j 山｜貧数！比 i 片品 I .1:. I 
術前 I61 ' I州770: 1.001山＼1.0011 • .il41 ］・川-1.011］州叫 1.~： 24 °C 758. mm. 
手術 ! i : i I i I : I I I I "I 一日後t 川 ！1.011 120 I I.！同I1u1 o.ss:10.67i o.!loj1I.65I o.s:1j0746j o.門 2il.竺‘
三日後I?,6 I i.o制100I o.!lll JO.JI o.84114 8~＇ o.s6l 1Ltl5I o sa10.1ss1 o.明 0 
一週後l62 I i.o別7!l0I J.O:il J2.7¥ l.OljlG./tl 0.Vil l:l 70j O.!ll0.7641 （）刊 20.°C 
二週後t 乃内 l0.!J;): 7~o : I.りる J:i.nl J.00111 9:'. 1州］川IhO山；：！Jil州
第二＋表 （第十八炎及第十九表／ 'f均比） 左側肋間市中任切断後ノ経過
; A. Z. i .¥¥" : .¥T. i （）~ I c叫 iR. <J. 


















り！l:' J .o:, 












A.χ I A. ¥ I A. T. I 0。 I c H。 I R. !l. 
」一一｜一 一一一｜一 一一一｜一一一ート「 こーー｜朱湿 気歴~止l~!L:~－＝I盟比 l蹴｜比｜鰍｜ 比｜哩土一一一＝ー
術前 ~ -tX I州川 I} .(JI): jλ~ － i.00Jrn.11j 1叫7.2(¥ LOO~ 0.813[ 1.ooj 20. 0c 川 mm.
手術 I ' I i I . J ! ! I 
一日後i.-,.-, ].J.-, 7:W ! O. fl•~＞！ 13.I！日時17.75'0.!1:1. 14.:,1 0.87i0.刈i,0. !l7l lfl.。C 7<H.mm. 
＿，日後1;,1 J .OJ 700 ! 0.!12: H.Oi 0.向日18.0fi，り川 1ろ｛｝λ！0.円；：＇o.s::Iυ!15121. 0じ 7<17. mm. 
一週後｜い 1 ()() 1::0；り.!IG'J.i判 o.n1;in.no; J.04jli.7み11.1:・ （）向；2:1.00: :W. 0＜守／lili.mm. 
a脳！.-,:! 1.0X削；1“：；；Iユoln.川！I.Ii
第ニ＋ニ表 家兎（白022(1（’ι）右側肋問紳経切Wr後／綴過
I A.λ I A. ¥ I ,¥.T I （）ョ Ic 02 : R. Q. 
雨戸両日i雨戸支雨戸両日：－r¥§1;1・比一； 気温気歴
五τ十五ナ而ふ日f7-ふ戸可百九，~－7（）~~－~｛｛ l~（）（） ~：…一i両
手而一一｜一 「 一一「 一一「一｜一「一！－・－1一 一
一日後｜川 I!.Oli 800 Oリ1 121, ()X.)IJS.151 0.叫1-1.G1Io.州I.XI陥りJ仏 21.0(: 7杭 lnl
三日後｜山 I1.!1; ：＞初 i0.リ＇Ii-t.均 i.00120.1ぺ1.0:ljlfi.411O.!l!>IO.SJ: ()!Iii山， 0t: 7 ：，~. ；；一
一週後f1;: I J.02 !110 : J.o:Jj H.4 unps.621 o.n,:>jl->.!l3I 0.%10.s初 1川 18.。c ii I. I一一－
二週後I60 I oリ7:-::1 i O.！叫 1：..出け！l7f1!1目66f] OJjl6.44f O.!l!l[o.s::2 O.!lSj 16. 0じ 7杭川町・
第二＋三表 （第三十一表及第二十二支／平均比）右側HIJ閉j仲終切断後／経過
i A.χi A. ¥ I A. T. ' （）~ c { ）~ R. 《J
術 前 「τoo-rっエ~－：つい I - J ：~）＝＇ －~ I ~－ ,.]_(':,; ~.ーュ－ －~； .~o 一
手術 一 日後 ！ i.11 I りリ： : 0.8-t i のり：； ！ っ，j;', : ) ! i¥ 
三日後！ O.！。｝ ！ け川 ' 0.！＇ろ i IJ.!1!1 i 1. tに； i ,): fl；~ 
一週後 ！ J.01 I 1山 ！ 。！l! I J .11 I J .01 I 1 Oil 
二 週後 J.O:: j 0リ！｝ （｝川 ; 1.1: ~ H川 : i1 ！；~ 
小iL1同 肋間l神経切断ノ呼吸性叉斯交換＝及ボス影響＝就テノ貨験的研究 .fl 
第二＋図表 家兎（白 0:Z.1505・） 雨仮IJ肋開局申経切断後ノ経過
I A. i仁 I A. ＼・ I A. T. I （）。 l c Oの I R. R. 
トーで一一I－－－－，一一｜一一一一一I－－－－，一一｜一一寸一一［一一一一一｜気温 糸 堅
四比｜寅歎比｜賞鍛｜比｜鰍｜比i蜘｜比｜鰍i比｜
術前I0・) i I州160I i.ool山 ，i.ooj n.叫1山 15!1.仰 7刊1.001rn °C 764. mm. 
手術 I I I I ' I I I ! I ! 
一日後I01 i i.111 7りo, 11.H21 11ふI0.8:J!l:L85Iり81110.5910.8li0.7tl5I 1.001 20. °C IGJ. mm. 
三日後｜ 日 ；1.07' 1:1l O.!li¥ 12.41 0.!lOil i .631 1州 rn.491LO日，0.;G.51 1.00j 21. °C 71.7. mm. 
一週後｜ 54 i O.!l再， ・740 , 0.!17j l:l.71 O.!lD 17.021 0.99112.801 O.!lil0.7521 0.981 22. °C 762. mm. 
二週後｜ 55 I i.o似 1::0 • 0.971 13.51 0.叫r7.8 I . I: . !l I .7 I . I 
第二＋五奏 家兎（白平:z；訓巳） 雨側肋間紳経切断後ノ経過
I A z. I A. ' I ' T. I o, I c o, I R ＇！ 一一一一一一一一一一一一一ート一一一一卜一丁一一卜一一一一 系湿 気駆鰍｜比i鰍｜比蹴｜比 ｜蹴｜比｜貧鍛｜比｜鰍Ilヒ
E旦L'.i：己：也］il L~~＇.と止竺1:0.211 1叩G.!131_l.OIJ也チL~~o ;o.。（： 7o,j. mm. 
手術 I I • I i ' ! ! I 
一日後IiO I 11:1 i：！りI0.89! 10.31 o.1nj 17.481 o.so¥13.44! o.7!110.76!1[ o.:i~ HJ. 0c 764. mm. 
三日後｜ Go IりHi!1K11 I o.nG: i::.o o.nn1 rnり81O.!l4ll5.22i fl.!1010.798] O.!lil :Zl. 0l守 768.mm. 
一週後｜ ti5 I 1.n5iバ40I 1.041 i2.n, o.ris12i.2G/ I.05116.7?.i o.oo:o.1s11 0.01 21. 0（‘ 766. mm. 
二週後I60 I Iぺ川I(um! J:d i.02; 1 n.:is1 o.!161 w -;n o卯！o.sn21 1は）＇20. °C 川 mm.
第二＋六豪 家兎（白 02Hi0g）雨側肋開示申経切断後ノ経過
i A. Z. i λY. ! A. T. I o. ＇ 仁 0。 IR. Q. 
i ト一一一一l一一二－ I -I ーニ－｜気温 気座制~両日「｜賓抜｜ 比｜鰍｜比 ｜鰍｜比｜蛾｜比
術前 I4/ i ).011 Ii刊 1叫山I].I川；IiAHll.00114.0711州川 I川台。C 1r;::.mm. 
手術 I I I i I I I i : I 
一日後！ 日 I1.171 GIO I 0川 11.11o.吋H.4.口10回 jll.ilOIo ~11111. －；－叫 O.fli 21. °C i川 mm.
三日後日II 1川 1;1;1I n.!1!1 12.1~！ o.!lo.11；川 o.nz12.λ.＂）I() ~！： i I). i~~i 0. !I/ 20.。c iコIi.mm.
一週後九九 i].];): I；弓1I o !17 12.::1 o.so:11H0: o.n4p.：.刊（）！山U;J’11.01 H'.. 0仁川I.mn1. 
：遡悔 い l1.1121 7111 I I .I川H.sli州三川｛）州2,.fl I川）叫i1.11 16.。C IλH mm. 
第二十七表 （自第二十l凡l表至第二十六表平均比） 雨側肋間神滋切断後／経過
i .¥¥ I A. T. I 02 じ 0 R. Q. 
術 両iJ ) .11 1叫叫
｝?）?ー｝?｛?｛?ー ].I川 I 1.110 
手術一日後 1 l.H i O.!IJ 
三 1: 後： 1.04 , I.リ了
一週後 ］｛日 : I.！附
三週後 1.11 : 1111 
｛｝ι：－；n O . ~：： I ~II 1.!li 
o.n:i I.% 1.!l-I 川リパ
O.!l・l 1.!1!1 ｛）リ7 1.¥17 
I りI l .O!l 1.!li 1.11 
所見概括
既ニ寅験第一ニ於テ漣ペシ如 ク， 肋間i1i1j1粧エ縄Jレ、コト ；1）！~ ク，該ijitj曜切断手術ト同様ノ


































1. k側肋間11i~1経切断ノ場合ハ術後数時間ノ粧過ーア リ テベ外部t上腹壁ノ 上下運動1韮カ
ニ旺盛トナル外呼吸引；態エ著鐙テ説、メズ，而シテ呼吸数ハ一般ニ冷却lシ，吸牧円安素民及排
小山田・ 肋間最中経切断［ノ呼吸性支斯交換＝及ポス影響＝就テノ貧験的研究 4；~ 
池炭酸J[J折景ハM レモ可成ノ減少、テさまス。術後翌日ニ於テ既ニ外観上呼吸~）.；態ハ z1，：常ト


















ク鵬置サJレ、ト，Vフ。尾見氏モ亦之 レニ賛ス，父シエー ベノレ？ ン氏ノ、Lf＇：’fr’＇JI呼吸ハ横隔膜








ガタメ呼吸困鰍ノ HJ（予皐ス Jレニ至ラ 3ドルモ， f•!\i側肋間紳粧テ同時ニ大多数切断スノレ場合ハ
術後l吸収酸素量及排it!!渉相変J[Jt身長ハ何レモ術前ノ約400,c;内外ノ劇；M~ テ来タシ，酸素歓芝一




















シ，吸牧般~与l：及排{Lit炭酸liJ府 ijl；毛 ：1.x 少テ示 λ モ，術後数日品シテ術前値附近ニ｜叫復 λ。
4. 耐側切断ノ場合ハ術後直ニ呼吸数劇I曾シ呼吸対ハ減少ス。吸牧酸素景及排池炭酸瓦斯
：最ハ片(HI)I 共レニ比シ劇甚ナ ）~低下予；，j：ス壬一週日後ニハ飢ニ術向iJ他附近ユ回復ス。 然
レドモ旺｛r,t ナ ）~脱壁巡動ハ:j{以後モ判制λ
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